





























































































できる．有効作業幅は 1,600 mm，削り取り深さは 3 cm











































下，Cs）であり，半減期 2.2年の 134Csと同 30年の 137Cs
である．空間線量率の測定にはシンチレーションサーベ










本機には 58.8 kW の半装軌式トラクタ（クボタ
SMZ805-PC）を供した．現地（飯舘村伊丹沢地区）の供
試ほ場法面（土質：黒ボク土）の汚染実態を把握するため，
斜面鉛直方向に深さ 10 cmまでの土壌を 5 cmごとに分
取して，土壌中放射性 Cs濃度の垂直分布を測定した．
当該試料の分析結果によれば，放射性 Cs（134Cs＋ 137Cs）
の存在割合は表層下 5 cmまでの深さにおいて約 73%
が沈積していた（図 3）．本結果を踏まえて，当該機の
削り取り深さ設定を 5 cmとして実施した作業の除染効
果を図 4に示す．放射性 Cs濃度が 77,212 Bq/kg乾土の




いても約 62%を占めていた．地表 1 cmの空間線量率（コ
リメート法）においても，処理前 1.37 µSv/hに対して処




深さ設定を 3 cmとして連続作業を行った．作業速度 0.08
m/sで作業を進め，4.4 a/hの作業能率を得た．法面麓に
形成された排土列は約 30 cm幅の筋状を成し（図略），




量率（コリメート法）は処理前の 0.60± 0.09 µSv/hに対







の土壌を 5 cmごとに分取して，土壌中放射性 Cs濃度の
垂直分布を測定した．当該試料の分析結果によれば，放
射性 Cs（134Cs＋ 137Cs）の存在割合は表層下 5 cmにおい
て約 90%が沈積していた（図 5）．前項の放射性 Csが
表層下 5 cmに 70%程度が沈積していた法面に比して，
農道の表層においてはより高い割合で沈積していること
図 3．法面土壌中放射性 Cs濃度の垂直分布




























































に関わらず，放射性 Csのうち 137Csが 62%を占めていた．



















～ 5 cmにおける放射性 Cs濃度は処理前 88,049 Bq/kg乾
土であったのに対して，剥ぎ取って集土した処理後には




























じん濃度は，法面除染時に 0.23 mg/m3，農道除染時に 0.47


















134Cs 137Cs 計 134Cs 137Cs 計
右路肩 65,758 104,808 170,566 2,361 3,858 6,219 96.4
右轍部 6,123 9,859 15,982 149 206 355 97.8
中　央 13,114 21,064 34,178 157 255 411 98.8
左轍部 12,574 20,345 32,919 118 192 311 99.1
左路肩 71,800 114,799 186,599 3,940 6,244 10,185 94.5
平　均 33,874 54,175 88,049 1,345 2,151 3,496 97.3



















削り取り深さ設定を 3 cmとして，作業速度 0.09 m/s
で連続作業を行った結果，削り取り深さ 2.9± 1.4 cmと
薄層で概ね均一な作業精度を確保しながら，作業部左
端から約 30 cm内側後方に排土列を形成し，4.9 a/hの作
業能率を得た．削り取った排土量は約 30 t/10 aと換算さ








































































2007，鉛 5 mmで遮蔽した場合に 65 %，鉛 30 mmで 5 %，







































































ベルトコンベヤに籾 40 kg を投入後，機器を稼働させて
玄米用計量機より仕上米を排出した．この仕上米を小分
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Summary
　Restoration and reconstruction is the greatest and most pressing task following a nuclear accident. In this paper we examined
the task of reducing external exposure to radiation from radioactive material that has accumulated in agricultural land or its
peripheral areas. We focus on the features of a machine for decontaminating agricultural peripheral areas such as embankments
and agricultural roads, and we also report the results of onsite testing.
　Agricultural tractors with a shielded cabin were developed for decontaminating paddy fields that have been contaminated with
radioactive material. The developed machines reduced the radiation dose rate of the interior of the cabin by approximately 50% or
less from outside. The dust concentration was also reduced by more than 95%. The performances of the machines and the effects of
the removal of surface soil were estimated via a decontamination test in Iitate, Fukushima.
　To reduce radioactive-cross contamination in rice huskers, we investigated two techniques: “decomposition cleaning of a husker”
and the “flushing with unhulled rice.” An examination of the latter technique showed the Cs concentration in brown rice to be
reduced by 90% from the early stages of husking. This result was not influenced by any initial contamination of the husker, and
the resulting Cs concentration of the brown rice was below the regulation value. For this reason, we concluded that flushing rice
huskers with unhulled rice is an easy and effective method for preventing radioactive cross-contamination. However, since the Cs
concentration in the residue inside the husker after flushing tends to have a high Cs concentration, to prevent recurrence of cross-
contamination it is necessary to remove the residue.
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